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MOTTO 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak.  
(Ernest Newman) 
 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.                                                    
(Schopenhaure) 
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ABSTRAK 
 
Ayu Tri Wahyuning, 132012038. Juni 2016, Hubungan Antara Kepercayaan Diri  
 dengan Kecemasan dalam Menulis Proposal Skripsi Mahasiswa 
Bimbingan dan Konseling Angkatan 2012 FKIP Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga.Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling, 
Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing I, Drs.Umbu 
 Tagela,M.Si. Pembimbing II, Drs.Tritjahjo Danny S, M.Si. 
 
Kata Kunci : Kepercayaan diri dan Kecemasan dalam menulis proposal skripsi 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara 
kepercayaan diri dan kecemasan dalam menulis proposal skripsi mahasiswa 
Bimbingan dan Konseling angkatan 2012 FKIP Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepercayaan Diri oleh 
Lauster (1978) Dewi (2006) dan Kecemasan oleh Bakar (dalam Nurhidayati, 
2004). Subjek penelitian yaitu mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling 
angkatan 2012 sebanyak 35 orang mahasiswa yang aktif melakukan bimbingan. 
Penelitian ini menggunakan teknik (Simple Random Sampling). Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan dua macam skala. skala yang 
digunakan adalah (1) skala Kepercayaan diri yang disusun oleh Dewi (2006) yang 
mengacu pada teori Lauster (1978), (2) skala kecemasan dalam menulis proposal 
skripsi mahasiswa Bimbingan dan Konseling angkatan 2012 FKIP Universitas 
Kristen Satya Wacana Salatiga yang mengacu pada teori (Bakar dalam 
Nurhidayati, 2004). Dari analisis korelasi diperoleh hasil bahwa ada hubungan 
negatif yang signifikan antara Kepercayaan diri dengan Kecemasan dalam 
menulis proposal skripsi mahasiswa Bimbingan dan Konseling angkatan 2012 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan koefisien korelasi r = -0,331 
dengan p = 0,005 < 0,01. Artinya apabila skor Kepercayaan diri rendah dapat 
dipastikan akan diikuti dengan tingginya skor Kecemasan mahasiswa Bimbingan 
dan Konseling angkatan 2012 FKIP Universitas Kristen Satya Wacana dalam 
menulis proposal skripsi.  
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